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　　［摘　要］价值多元是社会发展 中 的 普 遍 性 问 题，在 社 会 转 型 过 程 中 表 现 尤 为 突 出。多 元 价 值 观 所 形 成
的社会矛盾如果任其扩大极易诱发价 值 冲 突，甚 至 会 严 重 影 响 和 制 约 我 国 社 会 主 义 文 化 建 设 与 和 谐 社 会 的
实现。社会主义核心价值体系作为社 会 主 义 先 进 文 化 的 精 髓，决 定 着 中 国 特 色 社 会 主 义 发 展 的 方 向。必 须













































“从传统社 会 向 现 代 社 会，从 农 业 社 会 向 工 业 社






















程中，人 们 的 价 值 观 念 也 必 然 发 生 深 刻 的 变 化。
正如恩格斯所言：“随着每一次社会制度的巨大历
史 变 革，人 们 的 观 点 和 观 念 也 会 发 生 变














































的相互影 响 和 渗 透 也 是 产 生 价 值 多 元 的 重 要 原




































































义的 主 导 地 位 势 必 引 起 思 想 混 乱、社 会 动 乱，给
党、国家和人民带来灾祸。在面对国内外诸多偏
离马克思主义的价值观严峻挑战的今天，我们尤
































































世界价值文 化 才 是 成 立 的，越 过 边 界 的“民 族 特
色”必将悖离世界文化主流而被时代所抛弃。中








































































































































的 竞 争 机 制 而 不 是 社 会 成 员 价 值 观 上 的 尖 锐
对立。










会阶层位 置 较 低 的 弱 势 群 体 处 境 的 改 善 提 供 机

















入 者 作 为 主 要 目 标，在 一 定 意 义 上 也 印 证 了 这
一点。
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